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COMPTE RENDU TECHNIQUE DE MISSION EN TUNISIE 
DU 5 AU 1 4  OCTOBRE. 198'1 
' Une p r i s e  de c o n t a c t  avec l e  m i l i e u  méd i t e r r anéen ,  des  
eehanges avec  l e s  chercheurs  a f f e c t é s  en T u n i s i e ,  t e l s  é t a i e n t  l e s  
c i p a l e s  concltis i ons .  
c b u t s  p r i n c i p a u x  de c e t t e  miss ion  dont s o n t  cons ignées  i c i  les p r i n -  
I ,  CONTACTS AVEC LES P ~ D O L O G U E S  
1 . 1 .  LE MILIEU. 
, 
DELHOUME e t  ESCADAFAL nobs o n t  prGsenté  3 LEPRUN ( a f f e c t é  
au B r 6 s i l )  e t  moi-même ( a f f e c t é  en Côte d ' I v o i r e )  l e u r s  d i f f é r e n t s  
" ter i :a ins" ,  s i t u é s  dans l e s  r é g i o n s  Cent re  (Djebei  SEbBVJ"M e t  Sud 
(GBBES e t  MEDENINE). Ces d i f f é r e n t e s  tou rn6es  nous o n t  permis 
d ' aborde r  une comparaison somnaire des d i f r é r e n t s  m i l i e u x  03 s o n t  
- " e n t r e p r i s e s  des  é t u d e s  d ' é r o s i o n  ( r eg ions  t r o p i c a l e s  humides,  s è -  
ches ,  e t  médi te r ran6ennes) .  L ' a t t e n t i o n  a p a r t i c u l i è r e m e n t  ét6 zt- 
t i r é e  p a r  l e s  f o r t e s  d i f f é r e n c e s  : 
&i~~gt~ : évènements de types  " c a t a s t r o p h i q u e s "  
cll-~~g~ei : r e l i e f  montagneux (Matmat?- e t c . .  . .) 
d ' a c t i v i t é  ------------------ humaine : anc ienne té  e t  importance de l ' e x p l o i t a -  
t i o n  ( s u r e x p l o i t a t i o n )  p a s t o r a l e ,  assurGe en grande p a r t i e  
p a r  l e  c h e p t e l  ov in ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  dégradant .  
Pour c e  q u i  concerne l e s  6 t a t s  de s u r f a c e ,  d e s  p o i n t s  
communs on t  Gté r e l e v é s  au n iveau  des o r g a n i s a t i o n s  p e l l i c u l a i r e s  
s u p e r f i c i e l l e s  ( p o r o s i t é -  v é s i c u l a i r e . .  .) . I1 semble néanmoins que 
l e u r  d i v e r s i t é ,  notamment à l ' é c h e l l e  du m s t r e  c a r r é ,  s o i t  n e t t e -  
ment s u p é r i e u r e ,  dans l e  Sud Tun i s i en ,  à c e l l e  observge dans l e s  
zones sèches  s i t u é e s  au S ~ t d  du Sahara.  
1 . 2 .  LES METHODES 
Deux problèmes o n t  s u s c i t é  des q u e s t i o n s  méthodologiques 
l'gtude de l ' G r o s i o n ,  e t  i a  c a r a c t é r i s a t i o n  des  é t a t s  de s u r f a c e .  
1 . 2 . 1 .  i ' é r o s i o n  ---------
Les r 6 s u l t a t ' s  a c q u i s  sur l e s  p z r c e l l e s  du Djebe l  SEMMAMA 
f o n t  appa.ra?tre que l e  r u i s s e l l e m e n t  en nappe provoque une éz'osioii 
l a m i n a i r e  b i en  I n f g r i e u r e  2 c e l l e  mesurée en zones t r o p i c a l e s  (hu- 
mide e t  s èche ) .  O. R.S.T. L . l t t .  f ~ i , ~  Ducumentaire 
M" : 
2 
Le paysage p r é s e n t e  p a r  c o n t r e  des  marques impor t an te s  
d ' é r o s i o n  l i n é a i r e  -- 5 q u i  semblent déterminées pa r  l e s  évènements 
c l ima t iques  excep t ionne l s .  
La première  phase d ' é t u d e  s ' a c h e v a n t  (mesure de l ' é r o s i o n  
en nappe) , il s e r a i t  probablement i n t é r e s s a n t  d ' e n t r e p r e n d r e  d ' au -  
t res  t r avaux  pour c a r a c t é r i s e r ,  e t  s i  p o s s i b l e  q u a n t i f i e r ,  l ' é r o -  
s i o n  l i n é a i r e .  
Deux approches p o u r r a i e n t  a l o r s  ê t r e  env i sagées  : l a  
première  a u r a i t  pour  o b j e c t i f s  de d é f i n i r  l e s  l o i s  de r é p a r t i t i o n  * 
des r a v i n e s  dans l e  paysage, e t  de s u i v r e  l e u r  é v o l u t i o n  au cours  
du temps (au moyen de  r e p è r e s ,  des  photo-aér iennes  p r i s e s  à des 
d a t e s  encadrant  des  f o r t e s  c r u e s ,  e t  des  images s a t e l l i t e s ) .  C e t t e  
première  approche d e s c r i p t i v e  p o u r r a i t  ê t . re  combin6e à une é t u d e  
expér imenta le  de l a  r é s i s t a n c e  des  s o l s  à l ' é r o s i o n  r a v i n a n t e  
( u t i l i s a t i o n  en l ab 'o ra to i r e  ou s u r  l e  t e r r a i n  de f l u x  s imulés ,  en 
adap tan t  l e s ,  méthodes u t i l i s é e s  p a r  l a  SOGREAH, e t  quelques cher -  
cheurs  b e l g e s  (DE PLOEYER, SAVAT). Une c o l l a b o r a t i o n  avec les  hy- 
drologues s e r a i t  a l o r s  s o u h a i t a b l e .  
1 . 2 . 2 .  Les é t a t s  -- de ---- s u r f a c e  ----- 
Les deux démarches s u i v i e s  j u squ ' à  p r é s e n t  concernant  
l ' é t u d e  des é t a t s  de s u r f a c e  ( l ' u n e  morphologique, ESCADAFAL - 
1 ' a u t r e  p l u s  expér imenta le ,  VALENTIN) s o n t  complémentaires.  
Deux p r o j e t s  on t  . s u r t o u t  é t é  d i s c u t é s  : 
* 
l a  f a b r i c a t i o n ,  2 Adiopodoumé d 'un système de pr ises  de .vues  
à l a  v e r t i c a l e  des é t a t s .  de s u r f a c e  ( d ' a p r è s  l e s  p l a n s  
d'ESCADAFAL) 
( p a r t i c u l i è r e m e n t  dans l e s  savanes du Nord de l a  Côte d ' I v o i r e ) .  
q u i  p e r m e t t r a i t  de s u i v r e  l e u r  é v o l u t i o n  s a i s o n n i è r e  
l l u t i l i s a t i o n  dans l e  Sud Tunis ien  de l ' i n f i l t r o m è t r e  à 
as  e r s i o n  c o n s t r u i t  pa r  l e s  hydrologues de Tunis .  Les r é s u l -  27t a t s  à a t t e i n d r e  de  l ' u t i l i s a t i o n  d 'un  t e l  a p p a r e i l ,  a i n s i  que l e s  
ques t ions  de  p r o t o c o l e s  expérimentaux, on t  é t é  abordés.  
.- 
I 
r r l  CONTACTS AVEC LES HYDROLOGUES - 
11.1. BIOCLIMATOLOGIE (M. Ch. -- R I O U  ) 
Les d i s c u s s i o n s  avec R I O U  on t  p o r t é  s u r  p l u s i e u r s  s u j e t s  : 
0 l a  n é c e s s i t é  d ' un  langage commun e n t r e  l e s  p h y s i c i e n s  e t  l e s  
n a t u r a l  i s  t e s .  L ' u t  i l i s  a t  i on d ' tine f ormul a t  ion  p l u s  phys ique 
pa r  l e  pédologue d e v r a i t  pouvoir  i n f l é c h i r  l e s  concept ions  souvent 
t r o p  m o d é l i s t e s  ( e t  schématiques) des  p h y s i c i e n s  abordant  l e s  pro-  
blèmes de dynamique de l ' e a u  dans l e  s o l .  Une m e i l l e u r e  compréhen- 
s i o n  peut  n a î t r e  de c o n t a c t s  sous  l a  forme de v i s i t e  de l a b o r a t o i r e  
ou de s t a g e s  (par exemple au C.N.R.S. d e  Grenoble) .  
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l ' i m p o r t a n c e  des  c a r a c t é r i s t i q u e s  de l a  s u r f a c e  du s o l  s u r  
l e  --- b i l a n  d ' é n e r g i e .  L ' i n t é r ê t  d 'une  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  
b i o c l i m a t o l o g i s t e s  e t  s p é c i a l i s t e s  de l a .  s u r f a c e  du s o l  a p a r t i -  
cu l iè rement .  é t é  6voqué l o r s  de l a  v i s i t e  de l a  s t a t i o n  de B i o c l i -  
ma to log ie .  
l ' u t i l i s a t i o n  des  méthodes de mesures modernes. L 'emploi  
s i m u l t a n é  de sondes n e u t r o n i a u e s .  de t ens iomèt re s  e t  de 
d i s p o s i t i f s  de s i m u l a t i o n s  de p lu ie ;  d o i t  ê t r e  à même de f a v o r i s e r  
l ' é t u d e  des mouvements de l ' e a u  dans un s o l  in situ, grâce  au con- 
t r ô l e  du nombre é l e v é  de paramèt res .  Ce type  de t ravaux p e u t  
notamment ê t r e  proposé aux é t u d i a n t s  de l ' I n s t i t u t  d'Agronomie 
de Tunis oÙ M .  Ch. R I O U  ense igne .  Des mesures de d iamèt res  de 
g o u t t e s  e t  d ' é n e r g i e s  c i n é t i q u e s  des p l u i e s  n a t u r e l l e s  o n t  d é j à  
é t 6  e n t - r e p r i s e s  p a r  un é t u d i a n t  (M. MECHERGUI) e n  a p p l i q u a n t  l a  
méthode u t i l i s é e  à Adiopodoumé. 
I I .  2 .  HYDROLOGIE s . s .  (MM. LAFFORGUE e t  CAMUS) 
Opéra t ion  "longueur de pen te  e t  h é t é r o g é n é i t é  de s u r f a c e "  - ------_----I - - ---- -------------- ----------I------ 
La campagne de s i m u l a t i o n  de p l u i e s  menée conjo in tement  
avec LAFFORGUE à l ' a i d e  du s i m u l a t e u r  Swanson à Adiopodoumé n ' a  
pas encore  débouché s u r  l a  r é d a c t i o n  d 'un  r a p p o r t  commun. I 1  a é t é  
déc idé  qu 'un  a r t i c l e  d e v r a i t  prochainement ê t r e  m i s  en  c h a n t i e r .  
I n f i l t r o m è t r e  à asFe r s ion .  
-----I------------ - - - -  
Divers  p o i n t s  t echn iques .  ( n é c e s s - i t é  d 'une  bâche p r o t e c -  
t r i c e  c o n t r e  l e  v e n t )  e t  t h é o r i q u e s  ( i n t é r ê t  des  mesures p o n c t u e l -  
l e s  s u r  des b a s s i n s  ve r san t s .  - c f .  r é s u l t a t s  t r è s  encourageants  
de CASENAVE e n  Côte d ' I v o i r e  e t  de CHEVALLIER e n  Haute-Volta)  o n t  
é t é  d é b a t t u s  avec CAMUS responsable  de l ' i n f i l t r o m è t r e  à a s p e r s i o n ,  
en T u n i s i e .  
I I I i CONCLUSI ONS -. . 
Outre  l e s  conc lus ions  d é j à  évoquées,  il p a r a î t  néces -  
s a i r e  de proposer  c e r t a i n s  p r o j e t s  : 
Relance du groupe de dynamique a c t u e l l e .  Les q u a t r e  pédolo-  
gues r é u n i s  en  Tun i s i e  à l ' o c c a s i o n  de c e t t e  m i s s i o n  
(DELHOUME, ESCADAFAL, LEPRUN e t  VALENTIN) q u i  t r a v a i l l e n t  s u r  des 
problèmes analogues mais dans des  r é g i o n s  d i f f é r e n t e s  o n t  e s t imé  
qu'  il p a r a i s s a i t  u t i l e  de pro longer  c e t t e  r e n c o n t r e  jugée  f r u c -  
t ueuse .  Une s t r u c t u r e  t r è s  soup le  r eg roupan t  l e s  d i v e r s  chercheurs  
de 1'ORSTOM impliqués dans l e s  t r avaux  s u r  l ' é r o s i o n  p o u r r a i t  
ê t r e  mise s u r  p i e d .  E l l e  p o u r r a i t  s ' i n s p i r e r  du fonct ionnement  de 
l ' a n c i e n  "groupe de dynamique a c t u e l l e " .  Décis ion  a été p r i s e  de 
c o n t a c t e r  d ' a u t r e s  c o l l è g u e s  à ce  s u j e t ,  notamment ROOSE, COLLINET,  
e t c . .  . 
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MISSIONS ET STAGES 
Consc ien ts  des  l imi t e s  des  seu ' les  r e l a t i o n s  é c r i t e s  
( l e t t r e s  c i r c u l a i r e s ,  b u l l e t i n s  de l i a i s o n y . . . . ) ,  il nous a pa ru  
également opportun de f a v o r i s e r  au maximum l e s  c o n t a c t s  e n t r e  
personnes .  Les échanges e n t r e  l e  B r é s i l ,  l a  T u n i s i e  e t  l a  Côte 
d ' I v o i r e  dev ra i en tpouvo i r  ê t r e  a m p l i f i é s  , e t  c e l a  sous  d i f f é r e n t e s  
formes : 
- a f f e c t a t i o n  d '  ASSELINE à Gabes. C e  t echnic ien-pédologue  
s p é c i a l i s t e  de l a  s i m u l a t i o n  de p l u i e s ,  p o u r r a i t  a i n s i  
f a i r e  b é n é f i c i e r  de son expé r i ence  l ' é q u i p e  t u n i s i e n n e  
comprenant pédologue (ESCADAFAL) e t  hydrologue (CAMUS) . 
- .envoi de s t a g i a i r e s  b r é s i l i e n s  auprès  du l a b o r a t o i r e  de 
Pédologie  Expérimentale  d '  Adiopodoumé y pour s e  f a m i l i a r i s e r  
aux t echn iques  que LEPRUN i n t r o d u i t  au Brés i l .  
d'ESCADAFAL e n  Côte d ' I v o i r e ,  a f i n  de f a c i l i t e r  l ' e s s a i m a g e  
des t echn iques  de s i m u l a t i o n s  de p l u i e s .  
- Miss ions  de LEPRUN ( e f f e c t u é e  en  o c t o b r e  1 9 8 1 )  e t  
I1 r e s s o r t  de c e t t e  m i s s i o n ,  r i c h e  e n  c o n t a c t s  s c i e n t i -  
f i q u e s ,  que 1'ORSTOM possède ac tue l l emen t  un p o t e n t i e l  t a n t  humain 
que technique  dans l e  domaine de l ' é t u d e  de l ' é r o s i o n  e t  de  l ' i n -  
f i l t r a t i o n  q u ' i l  e s t  u t i l e  de g é r e r  au mieux e t  de v a l o r i s e r  au 
n iveau  i n t e r n a t i o n a l  ( a r t i c l e s ,  congrès ,  m i s s i o n s ,  s tages  , forma- 
t i o n s  de s t a g i a i r e s ,  e t c . .  . . ) .  
